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Amb una carta dirigida al Batle,
datada el passat dia 28 de setembre,
el regidor Fernando Calderón pre-
sentá la seva renúncia al càrrec,
 al
que accedí a les passades eleccions
municipals dins la candidatura del
Partit Socialista Obrer Espanyol.
Aquesta carta fou llegida com a pri-
mer punt, a la sessió plenaria de l'A-
juntament el passat dia 1 d'octubre.
A l'escrit addueix el Sr. Calderón
motius de salut i el no disposar del
temps suficient per atendre com vol-
dria les obligacions del càrrec
 de
regidor. Així doncs, amb aquesta re-
núncia, que accepta la presidencia,
la Corporació Municipal, i mentre el
grup socialista no proveesca d'un
nou element per a reemplaçar-lo, es-
tara integrada per setze membres.
LA DEPUR %DORA DE CALA
FERRERA
Tot seguit




 sobre els costos de
Ia futura depuradora de Cala Ferre-
ra. La majoria manifesta la seva pre-
ferência pel sistema o
 procès biolò-
gic enfront del
 procés químic, ja
que aquell permet l'aprofitarnent
dels residus per l'agricultura. Tam-
be es parla de la ubicació, que no
sembla adequada la que en un prin-
cipi ofereix el grup promotor.
Aquest tema s'allarga, ja que es do-
na compte de la reunió mantinguda
amb la Conselleria d'Ordenació del
Territori, així com de la intenció
d'encarregar a una empresa especia-
litzada la confecció de l'expedient
de contribucions especials per fi-
nançar en la part corresponent el
cost de l'obra. El cost d'aquesta fei-
na fou motiu d'un debat que es re-
solgué acordant demanar pressu-
post abans a l'empresa GESTUR per
n llestir aquest expedient.
EL POLÍGON N°. 4
Es posa a votació
 l'encàrrec
 a la
mateixa empresa d'un estudi de la
problemàtica
 del polígon número 4,
una qüestió molt preocupant i difícil
de resoldre, que ha motivat una de-
manda judicial a l'Ajuntament per
part d'un grup de propietaris d'a-
questa zona. La proposta sortí en-
davant per majoria, amb els vots
contraris dels del PSOE i d'En To-
meu Tejedor.
CASA DE CULTURA. MANCOMU-
NITAT. L'ESCORXADOR
D'entre les altres qüestions trac-
tades, destaquem l'acord de
tar del. Consell Insular de Mallorca
una subvenció per a les obres de la
Casa de Cultura. La informació que
es dona entorn a una reunió convo-
cada pel Conseller d'Indústria i
 Co-
merç Gaspar Oliver amb els batles
de Santanyí, Ses Salines, Campos,
Felanitx i Porreres per encaminar
una solució conjunta per a l'elimi-
nació dels fems. En aquest sentit,
els baties
 de Campos i Santanyí
quedaren comissionats per gestionar
l'adquisició d'uns terrenys apro-
p,iats per unes installacions que
d'una forma racional i, sobre tot le-
gal, puguin eliminar els residus sò-
lids. Amb aquesta mancomunitat el
('q_'
 ta transformació es podria
rebaixar considerablement; d'unes
2.500 pessetes per tona que costa a
l'actualitat, a unes 600 pessetes.
Aquestes installacions durien un
pressupost aproximat de 50 milions
de pessetes. S'aprova també el plec
de condicions per a la contractació
de les obres de la segona i darrera
fase de construcció de l'escorxador,
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pessetes i un termini de quatre me-
sos per la seva execució.
OBRES I SERVEIS DEL C.I.M.
També
 es dona compte de la in-
clussió dins el pla d'obres i serveis
del Consell de Mallorca en el pre-
sent exercici, de quatre millores,
per a les quals aquest organisme ha
destinat les següents quantitats:
2.625.503 pessetes per la 3.. fase d'en-
llumenament públic a Ca's Concos,
S'Horta i Portocolom. 1.201.503 pse-
setes per la reparació del paviment
d'alguns carrers. 3.473.999 pessetes
per l'asfaltat del Camí de Can Fo-
guerada. I 2.300.000 pessetes per la
rectificació i asfaltat del camí de
Ca'n -Fred.
REPARACIÓ DE CAMINS
A l'hora de donar compte de la
correspondencia, es llegí un ofici del
Govern Balear, en el que concedia
a l'Ajuntament una subvenció de
250.000 pessetes per finançar
 el FI-
SAL.
A l'apartat de precs i consultes,
Cosme Oliver, a
 propòsit de la sub-
venció sollicitada al CIM per la Ca-
sa de Cultura, exposà la necessitat
de revisar totalment el pressupost
d'aquesta obra. També plantejà la
necessitat d'una nova delimitació de
la zona qualificada com a ,conjunt
històric-artístic.
Antoni Nadal s'interesà per la si-
tuació laboral dels encarregats de
l'escorxador, així com pel procedi-
ment de revissió de les concessions
del mercat.
El Batle dona compte del comen-
çament de les obres de reparació del
camí d'Es Carritxó en el tram com-
prés entre els Qm. 0 i 2 i del de
Dijous passat, entrada de fosca,
thigué lloc a Portocolom la inaugu-
ració oficial de l'estació meteorolò-
gica installada dins el recinte del
Far i que es fruit de la collabora-
ció entre la Universitat de Palma,
l'Institut d'Investigacions Pesque-
res de Barcelona i el Consell Supe-
rior d'Investigacions Científiques.
Assistiren a l'acte el Conseller d'E-
ducació i Cultura del Govern Balear,
Francesc Gilet, el Rector de la Uni-
versitat de Palma Nadal Batle, el
Sr. Llauger d'Obres Públiques, enti-
tat que facilita la ubicació de l'esta-
ció, el Batle de Felanitx, així com
nombroses representacions, entre
elles, dels mitjans de comunicació
insulars. El Sr. Enric Trillas del
C. S. I. a causa del retard dels
transports aeris, no pogué arribar
d'hora a l'acte, malgrat el seu desig
d'assistir-hi.
El vice-rector de la Universitat
Antoni Bennasar explica breument
com s'havia aconseguit Pest:16(5 i
cedí la paraula a Sergio Alonso, del
departament de Física de la Terra i
el Cosmos de la Facultat de Ciències
de Palma, qui explica les caracterís-
tiques tècniques d'aquesta installa-
ció que està en servei des del passat
mes d'abril.
Es tracta, com ens explica el Se-
nyor Alonso, d'una estació meteoro-
lógica  automàtica marca «Aande-
raa» de fabricació noruega que re-
gistra a la vegada la direcció i velo-
citat del vent, la temperatura, la hu-
mitat relativa, la radiació solar glo-
bal i la pressió atmosfèrica, si be
encara es té la intenció d'incorpo-
rar-hi altres sensors com puguin es-
ser, registres de la radiació atmosfè-
rica, temperatura de l'aigua del mar,
altura de les ones, etc. ja que té
una capacitat fins a onze canals. Ës
un aparell totalment autònom car
esta equipat d'un plafó de cènules
solars pel seu manteniment.
Una característica molt important
d'aquesta estació es la possibilitat
d'acoplar-li una estació emisora de
radiofreqüencia que permetria la
utilització en temps real dels valors
de les magnituds un cop processats
a . l'estacó receptora. Perquè actual-
S'Horta a la Torre de Ca N'Alou,
dels Qm. 7'6 al 9'26, a càrrec
 del
CIM, per un import de 12 milions de
pessetes.
Finalment Miguel Riera s'interes-
sà une vegada més pel Pla General,
així com per unes obres que s'han
iniciades a uns terrenys on hi ha
projectat un camp de golf a la zona
de Ca'n Gaià.
ment els valors de les variants me-
teorològiques, gravats a unes cintes
magnétiques i programats a uns de-
terminats espais de temps han cl'es-
ser computats a Barcelona.
Dins el programa conjunt de coo-
peració assenyalat, tota la informa-
ció facilitada per aquestes estacions
meteorològiques —n'hi ha una tam-
be al Cap de Formentor—, associada
a l'obtinguda en els observatoris de
l'Institut Nacional de Meteorologia
s'empraran per estudiar l'efecte de
Ia circulació atmosfèrica sobre ia
circulació marina, així com damunt
d'altres processos, com evaporactá,
transport de certes propietats, etc. i
àdhuc per recolzar altres camps de
Ia investigació. Però, inicialment l'a-
cord de cooperació entre les entitats
que hem esmentat al principi, res-
rem-erttrr proteete–d'investigació con-
junta de la plataforma del Mar Ba-




El Conseller de Cultura Francesc
Gilet, el President del Consell Supe-
rior d'Investigacions Científiques
Enric Trillas, el Rector de la Uni-
versitat de Palma Nadafflatle, eln
batle de Felanitx Pere Mesquida i
d'altres representacions —entre elles
de l'Associació de Veins del Port—
així com diversos informadors, jun-
tament amb tots els professors que
han participat en el Seminari de
Lógica Aplicada, es reuniren dijous
dia 27 a vespre al Celler Ses Porta-
dores, per tal de cloure d'una ma-
nera oficial aquestes jornades cien-
tífiques que, per segona vegada, se
celebren entre nosaltres.
Una atmosfera de cordialitat pre-
sidí tota la vetlada que, inevitable-
ment, acabà amb expressions de sa-
tisfacció i regraciament per part
dels que feren ús de la paraula: els
professors Toni Bennasar i Llorenç
Valverde, el Rector de la Universi-
tat de Palma, el batle de Felanitx i
el Conseller de Cultura; uns pel su-
port i bona acollida rebuts i els al-
tres per haver pogut collaborar en
el congrés. I, naturalment, no man-
eh la referencia als bons desigs de









D 7 Fiesta del Stmo. Rosario
D 8 Santa Brígida
M9 San Dionisio
M 10 San Daniel
J 11 Sta. Soledad Torres
3 12 Ntra. Sra. del Pilar
S 13 San Eduardo
LUNA
Luna llena cl 9
COMUN1CAC1ONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo 1abora-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te dc este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
17, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-.
bros a excepción de D. Fernando
Calderón Enguita, excusó su asis-
tencia.
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Fue aprobada la 1•" Certificación
de las obras de construcción de la 1."
Fase del Matadero Municipal, por un
importe total de 2.000.000 pesetas.
Se acordó la adquisición de 5
ejemplares del libro «Recopilación
del enigma de D. Cristóbal Colón».
Se dejó sobre la mesa la resolu-
ción de peticiones del Claustro de
Profesores de la Escuela de Ca's
Concos.
Se acordó proponer al Director
General de Industria de la Comuni-
clad Autónoma de Baleares, la elec-
trificación del cruce de Saki Salva-
dor, el Cantó d'En Massana, el cru-
ce de Ca Ses Falles,
 el camino del
Campo de Deportes, el cruce de So'n
Mesquida, cruces de So'n Valls y
So'n Prohens y el camino cie Ses
Erasses.
Se accedió
 a la solicitud de la Se-
cretaría del Instituto Virgen de San
Salvador interesando la instalación,
por parte de este Ayuntamiento, de
seis bancos en los espacios exterio-
res del mismo.
Se accedió a la solicitud de la Aso-
ciación de Vecinos de Porto-Colom,
interesando se gestione la instala-
ción de cabinas telefónicas en la Ur-
banización de Cala Marçal.
Se
 informó favorablemente la so-
licitud de Ayuda para la Mejora de
Ia vivienda Rural interesada por
D.' Dolores Caldentey Villalonga.
Vista la solicitud de Don Matías
Bennásar Bordoy, de colaboración
municipal en el paso de corredores
con ocasión del XIX Cinturón Ci-
clista Internacional de Mallorca Afi-
cionados, por unanimidad se acordó
tomar las medidas oportunas para el
paso de corredores por esta Ciudad
asi como conceder una ayuda eco-
nómica de 15.000 . pesetas.
Se concedieron diecinueve licen-
cias de obras menores a particula-
res.
Sc concedieron clos nuevos plazos
pa ra t ermi nación de obras ;)/a au t o-
rizadas.
Se concedió licencia a D." Gees
Gcers, para construir un nuevo edi-
ficio aislado de tres plantas detina-
das a una vivienda, así como una pis-
cilia en solar número 22 de la Urba-
nización de Cala Serena, con una
tasa de 151.790 pesetas.
Fuera del Orden del Día y tras ser
declarado de urgencia por todos los
asistentes, por unanimidad se acor-
dó ratificar la Resolución de la Al-
caldía de fecha 31 de agosto de 1984
relativa a la admisión provisional de
aspirantes a la Oposición convocada
para cubrir clos plazas de Auxiliar de
Administración General.
Igualmente fuera del Orden del
Día y tras ser declarado de urgen-
cia, se acordó admitir provisional-
mente a los veintiocho aspirantes
para la oposición convocada para
cubrir una plaza de Subalterno.
En el turno de ruegos y preguntas,
a propuesta de Don Cosme Oliver
Monserrat, se acordó adquirir 300
ejemplares del folleto de la Diada
dc Lluc 1984, acordándose asimismo
el pago de los mismos cuyo importe
asciende a la cantidad de 17.000 pe-
setas.







Aprobada inicialmente por el
Ayuntamiento de mi presidencia en
sesión celebrada el día veinticuatro
de septiembre del corriente año, la
oportuna propuesta de concesión de
suplementos de credito en el Presu-
puesto Municipal Ordinario de 1984
para atender el gasto inaplazable de
varias inversiones por medio de la
recaudación de mayores ingresos,
queda de manifiesto al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días hábiles,
contar desde el siguiente al de la
publicación de este Edicto en el Bo-
let in Oficial de la Provincia, el opor-
tuno expediente, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan
formularse reclamaciones contra el
mismo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 14, uno, cie la Ley 40/
1981, de 28 de octubre. La Corpora-
ción dispondrá, para resolverlas, de
un plazo de treinta días. Si no se re-
solviera dentro de este segundo pia-
zo, se entendera denegada la recla-
mación presentada.
En el supuesto de que no sea pre-
sentacia reclamación alguna el acuer-
do cie aprobación inicial sera ele-
vado a definitivo sin necesidad
adoptar nuevo acuerdo




Aprobada inicialmente por el
Ayuntamiento de mi presidencia en
sesión celebrada el día veinticuatro
de septiembre del corriente afio, la
oportuna propuesta de suplemento
de credito en el Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario de 1984 para aten-
der el gasto inaplazable de varias
obligaciones por medio •dei supera-
vit del ejercicio anterior, queda
de manifiesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la
publicación de este Edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, el opor-
tuno expediente, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan
formularse reclamaciones contra el
mismo, con arreglo a lo dispuesto)
en el articulo 14, uno, de la Ley 40/
1981, de 28 de octubre. La Corpora-
ción dispondrá, para resolverlas, de
un plazo de treinta días. Si no se re-
solviera dentro de este segundo pla-
zo, se entenderá denegada la recla-
mación presentada.
En el supuesto de que no sea pre-
sentada reclamación alguna el acuer-
do de aprobación inicial
 será ele-
vado a definitivo sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo





morí en la pau de Du a Felanitx, el dia 19 de setembre, a 83 attys.
Al cel sia
Els seus nebots Maria Roig i Miguel Pons; renebot Arnau Pons i els Mires parents, vos
demanen clue eneomaneu la seva ànima a Déu.




 a la molsa
DALLAS 04
Dallas, a part de ser el Hoc on J.R. feia les seves malifetes, ha estat
enguany la seu de la convenció del partit del cow-boy R.R. Primer pel de-
mòcrates a San Francico i ara pels republicans a Dallas, les candidatures
per a la presidência dels U.S.A. ja han quedat clares: Mondale-Ferraro, per
una banda, Reagan-Bush per l'altra, com si d'un combat de boxa es tractas.,
Reagan, a no ser que surtin esdeveniments poc probables de darrera
hora, sera, amb tota seguretat, president per segona vegada del país capita-
lista més poderós de la Terra. Així com estan les coses la parelleta Mondale-
Ferraro no ho te massa be, i la veritat és que no sé ben be per que. ¿Tal
vegada en el bipartidisme
 nord-americà existeixen unes diferencies politi-
ques tan grans com per fer que l'elector s'inclini cap a una opció o l'altra?
Des d'alguns diaris se'ns intenta fer creure que la dialèctica electoral
nord-americana es mou ara entre un partit republica «de clretes» i un partit
demócrata «d'esquerres». Res més lluny de la realitat. Cert que els republi-
cans de Reagan s'han fet ara més reaccionaris del que ho eren fa quatre
anys, però
 això no ens ha de dur a pensar que els demòcrates
 de Mondale-
Ferraro-Kennedy-Hart-Jackson són uns «esquerrans», ni tan sols uns «social-
demòcrates».
Les linies mestres de la política dels clos partits-USA es mouen en el
mateix sentit i les cliferencies entre l'un i l'altre no deixen ser qüestions
de caracter purament «formal». Carter —demócrata— donava preferencia
en la seva política exterior a la qiiestió dels «drets humans», per() aix16
no evita que fos el promotor de la fabricació de la bomba de neutrons,
o d'aquell acte, del més pur estil imperialista ,a Iran, que acaba en un
estrepitós fracas (i de passada amb la carrera política d'aquell president).
El demòcrates nord-americans són la cara «amable» de l'imperialisme
ianqui, i prou, i per tant això
 no vol dir que siguin millor que els republi-
cans. Tan perillosos son els uns com els altres per a la Pau Mundial, i per
a nosaltres, clar esta.
D'aquí un parell de mesos els nord-americans tendran eleccions presi-
dencials. L'expectació que desperta aquest esdeveniment arreu del món
no fa altra cosa que posar en evidência que, quan a ca l'Oncle Sam es fa
un esternut, la resta del món ja ens hem constipat.
Reagan guanyarà i sera el proper president dels Estats Units i haurem
de seguir suportant per la televisió la seva presencia i el record del mal
actor que va ser. Tanmateix que té més que guanyi Reagan que Mondale,
Ferraro que Bush? Per ventura no són tots republicans? Per ventura no
són tots «demòcrates», en la concepció que tenen d'aquesta paraula els
nord-americans? Em decantaria cap a una d'aquestes dues opcions si aboa
suposas l'obertura d'un cum: cap a la pacificació mundial, cap al desarma-
ment i cap a la descolonització cultural, económica i política. Tanmateix
Ia meva opinió no serveix. Nosaltres, tot i ser una colónia económica dels





Felanitx - Palma - Valldemosa - Deyá
Pto. Stiller. Embarque hasta Formentor.
Visita a la Calobra y cala San Vicente.
Día 14 de octubre
INFORMES EN CONSERJERIA
GRADUADO ESCOLAR
para ADULTOS en FELANITX
Colegio Nacional ((Juan Capó»
(Frente al Cuartel)
Matrícula: Martes y jueves de 19 a 21 h.
MIRADOR
EI mes d'octubre
Durant segles el mes d'octubre ha estat per al món catòlic
el mes del rosari, en que les comunitats creients el resaven jun-
tes, com a devoció privilegiada del poble cristià a la Mare de Dal.
No cal dir que conserva una perenne actualitat, perquè té un
valor educatiu en la vicia interior que s'ha clemostrat innegable i
difícil
 dc substituir.
Eugeni d'Ors, el gran mestre del noucentisme catalã, escriví
en el seu «Glosan» un elogi entusiast d'aquesta devoció: «El Ro-
sari —escriu— es la repetició feta pregaria. Es el res de l'insistir i
del recomençar. És el ritme sever. Es l'eloqüència de la sime-
tria... El sant Rosari, ()rack) llarga i monótona, no es per IAA dile-
tant... Cal per ben resar el rosari, esser capar; de mantenir l'espe-
rit entusiàstic en la repetició Cal esser un home moral: es a dir
(tornant sempre a la terminoligia llurninosa de Kierkegaard) «un
home».
Vat aquí un elogi i un convit, que ens arriba d'un escriptor
compromés amb un ideal seriós d'eixamplar els horitzons espiri-
tuals, culturals i civics dels pobles de parla catalana. Un testimo-
niatge d'Eugeni d'Ors es d'una vàlua digna de fer pensar.
Marti Pescador






Cl. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,a 
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34   
Panadería PEDRO RIGO
Antigua Forn de Call Bota - C. Castellet, 18
Comunica a su distinguida clientela y pú-
blico en general, la apertura de una su-
cursal en C. Gerrería, n.° 5.
Para encargos: Tel. 580346 y 580670
SUPERHAIBAS
OFERTAS SEMANA
Lejía Conejo 2 I.	 75 pts.
Tomate frito Starlux	 49 pts.
Jamón York 100 gr.	 50 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
[antes de las 12 horas)
Encuentro mallorquín
en ARGENTINA
Visitando BRASIL (Rio de Janeiro y Copacabana)
Del 17 de Noviembre al 1 de Diciembre
PRECIO ESPECIAL: 156.705 ptas.
Solicite folleto informativo en:
Autocares GRIMALT Felanitx: Tels. 581131- 580216Cala d'Or Tel. 657087
Plazas limitadas
Organización técnica: VIAJES INTERISLAS
LES INVITAMOS
A la presentación del programa Encuentro Mallorquín en Ar-
gentina, el próximo jueves día 11 de Octubre endl CASINO DE MA-
LLORCA, donde se proyectaran videos y diapositivas de los paises
a visitar
AUTOCAR, ENTRADA CASINO Y CONSUMICION GRATIS




En Algaida revancha del Mundial
Timoner
 ganó ua manga, demostrando estar en
plena forma
Un Hike de poemes de Bartomeu
Bennàssar
Acaba de sortir un llibre de poe-
mes del nostre paisà Mn. Bartomeu
Bennassar Vicens, editat per Gràfi-
ques Miramar de Ciutat.
aAixf tanmateix. (Quasi poernes) »
és el títol del llibre, que consta de
142 planes i en el que després d'au-
nes paraules de presentació i... de
justificació» s'inclouen una cinquan-
tena de poemes, una part només de
l'obra poética de B. Bennassar.
Ens limitam avui a donar compte
de l'aparició del llibre. Més encla-
vant pensam de comentar-lo.
Un trehall sobre urbanisme de
Felanitx
Dues alumnes de COU del Collegi
«Lluís rives» de Ciutat, Marta Clar
Roca i Rocío Dominguez Pérez, va-
ren realitzar un treball durant el
curs passat, titulat «Arquitectura
popular mallorquina. Análisis urba-
nístico y fisonomía de Felanitx», el
qual va merèixer un premi de cin-
quanta mil pessetes de l'Associació
de Pares d'Alumnes del referit col-
legi.
Aquest treball, que poguèrem fu-
llejar a l'Ajuntament, on fou tramès
per al seu coneixement, forma un
llibre molt volurninós on se segueix
l'evolució urbana de la nostra po-
black') des cle temps enrera i s'ex-
posa la situació actual amb profus-
sió de fotografies i dibuixos d'im-
mobles i detalls arquitectònics.
També s'assenyalen els atemptats a
l'estètica urbanística i s'insinua l'ac-
tual
 problemàtica, tan evident darre -
rament
 a rel de la revissió del Pla
General d'Ordenació Urbana.
No coneixem en profunditat
aquest estudi, però sols pel treball
que suposa la recollida del material
que es barreja, ja mereix la nostra
consideració.
La
 «Memòria» de la Caixa de
Balears
Hem rebut la «Memória» de la
Caixa de Balears «Sa Nostra»,
 cor-
responent
 a l'exercici de 1983, a la
qual després de deixar constància
dels actuals Organs de govern, s'ex-
pos,en les dades de les arces econò-
mica i administrativa, així com les
activitats en la promoció de Vestal-
vi, 'dins l'obra social i cultural i
dels propis
 òrgans de govern. Per
últim s'inclou la documentació com-
table j la relació de les oficines.
Cal destacar el fet de que la Cai-
xa de° Balears es actualment la pri-
mera entitat balear pel que fa al
nombre d'oficines obertes dins el
nostre territori i quant a recursos
d'altri i per donar una idea de la se-
va activitat donam la dada d'opera-
dons de credit realitzades durant
1983, que foren 26.560.
Un capitol també interessant i
que queda
 àmpliament exposat a
l'opuscle es el recolzament a la ter-
cera edat a través de viatges, sor-
teigs apaga doble», etc.
Agraïm
 la tramesa d'aquesta me-
mòria.
-Gent de Bulla- a Soli Macià
Avui dissabte, el grup de teatre
«Gent de bulla» presentara la seva
darrera obra «La Clau», de Noel
Clarasó, al públic de So'n Macia.




Esta semana dard comienzo un
cursillo de Gimnasia de manteni-
miento, especial para personas de
tercera edad, sean hombres o muje-
res, con sesiones los miércoles y
viernes a las 6'15 de la tarde.
SORTEO MENSUAL
En el sorteo mensual que patro-
cina LA CAIXA del pasado mes de
septiembre, ha sido agraciado el so-
cio número 1.267, D. Juan Pou Fe-
rrer, calle Tauler número 14 - POR-
TO-COLOM.
NUEVO MEDICO DEL HOGAR
Ha sido contratada como medico
del Hogar nuestra paisana la Docto-
ra Catalina Andreu Mestre, que pa-
sara consulta de lunes a viernes de
las 16 a las 18 horas y los
 sábados
de 10 a 12 horas.
Paga doble de «Sa Nostra»
En el sorteo apaga doble» realiza-
do por «Sa Nostra», correspondien-
te al pasado mes de septiembre,
 re-
u10 agraciada D.» Margarita Mate-
malas Font, de la calle Calafiguera,




A finals de setembre, es jubila per
motiu que cumplir els seixanta anys,
el funcionari de Banesto D. Andreu
Vidal Febrer. Per tal motiu, el dia
1 d'octubre, es reuní juntament amb
els seus companys de feina en un
sopar de comiat.
Desitjam a N'Andreu Vidal molts




Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, el nin
Miguel Angel Binimelis Martinez.
El felicitam i feim extensiva la
felicitació als seus pares.
Sección Religiosa
ESGLRSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ANGEL
DE LA GUARDA
Demà diumenge se celebrarà la
festa de
 l'Àngel
 de la Guarda. A les
7 de l'horabaixa hi haura solemne
Missa concelebrada amb homilia que
dira el Rd. P. Gabriel Llompart, C.R.
Es convida a tots els fidels.
Para el sábado por la noche esta-
ba anunciado en el Velódromo de
Campos la primera revancha del
Campeonato del Mundo tras moto.
Dcbido a la lluvia caída sobre la
isla no se pudo celebrar, aúnque sí
ayer, en el Velódromo de Algaida.
El principal aliciente era ver en ac-
ción a Bruno Vicino, campeón del
mundo en 1983, pero debido a pro-
blemas familiares no pudo venir. En
SU
 lugar lo hizo Gentili, campeón de
Italia tras moto y sexto en el Mun-
dial. El otro participante extranjero
era el también italiano Dotti, sub-
campeón del Mundo 84.
Con poca asistencia de público se
dio inicio a la primera manga —10
kilómetros— en la que salió en pri-
mer lugar la pareja Dotti-De Lillo,
snguida de Martínez-Sastre, Timoner-
Cerdá y Gentili-Oliver. Está fue la
pareja vencedora con un tiempo de
Porto Colom, 27 de setembre de
1984.
Els professors participants en el
II Seminari Internacional de Lógica
Aplicada (FISAL-84), que ha tengut
lloc del 24 al 28 de setembre a Por-
to-Colom, volen agrair públicament
el cordial acolliment i les atencions
rebudes al llarg d'aquests dies de
part de les institucions i de les per-
sones que han organitzat el FISAL-
84 o hi han donat suport.
En primer Hoc, volem donar les
grades a la Universitat de Palma,
institució organitzadora, i en segon
lloc a la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear, així com
a la Caixa de les Balears «Sa Nos-
tra» i a l'Ajuntament de Felanitx,
pet llur suport.
 També volem dei-
10'55 seguidos de Timoner, Dotti y
Martinez. En la segunda manga —20
kilómetros— se partió con orden in-
verso a la primera. Esta vez el triun-
fo correspondió a nuestro campeo-
nísimo que resistió los múltiples ata-
ques de los italianos con gran fuer-
za. Segundo se clasificó Gentili se-
guido de Dotti y Martinez, que no
pudo abandonar la última plaza. En
la tercera y última manga, a la dis-
tancia de 30 kilómetros, salió en
Ultimo lugar, Timoner pasando a la
segunda plaza sin poder conseguir
la primera, con la que se hizo de
nuevo Gcntili.
EL PASADO JUEVES EN CAMPOS
Tenía que correrse la prueba sus-
pendida el pasado sábado de la que
no podemos informar por falta de
tiempo, cosa que haremos la próxi-
ma semana.
M.J.
xar constancia de l'hostitalitat amb
qué ens han acollit, a Porto Colom,
l'Associació de Veins, els hotels Bel-
sana, Rías i Estoril, i el poble de
Felanitx en general, que ha fet que
ens sentíssim com a casa.
Els professors assistents creiem
que el FISAL-84 ha estat una mag-
nífica ocasió d'intercanvi científic i
huma. Ciciem, dones, que els pro-
fessors organitzadors del FISAL-84
—el professor Nadal Batle, rector de
la Universitat de Palma, el professor
Toni Bennassar, vice-rector de la
Universitat de Palma, i el professor
Llorenç Valverde, secretari del co-
mitè organitzador— es poden felici-
tar perquè han fet possible aquest
intercanvi de coneixements tan ne-
cessari al progrès de les ciències, al
qual han contribuït personalment.
Els professors del FISAL
CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Concurso explotación bar
AVISO
Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, adjudicar
mediante el sistema de concurso, la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y público en general al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a (hello servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho
con ante' ioridad al día 15 de Octubre próximo.
Porto Colom 15 de Septiembre de 1984
El Secretario,
PSIQUIATRIA
Dr. Julián Ticoulat Mestre
Comunica la próxima apertura de su consulta en
C. Miguel Bordoy, 22, 1.° - Tel. 581797
SEGUROS: Mare Nostrum - Imeco - Asisa




He elegido el título de la película
del único «Oscar»
 obtenido por el
cinc
 español
 en todos los tiempos.
Porque hoy, Jose Luis Garci, su di-
rector, es un hombre marginado. Ha
dejado de hacer cine porque le han
puesto trabas, el hombre está des-
ilusonado, y ha declarado que nunca
mas volverá a realizar película al-
guna. Hoy trabaja; por las tardes,
en un programa dc radio. Pero Gar-
ci volverá, como reza el título de su
programa, que lleva el nombre ge-
nérico de la película oscarizada.
Mariana volveré
 a «Es Torrentó»
para informar. Volveré a empezar.
Espero no encontrar dificultades.
Por mi parte he olvidado, he zanja-
do en lo más hondo unas asperezas
que nunca debieron surgir.
Entre yo y el grueso de la direc-
tiva ha habido un intento de arre-
glar las cosas y poner punto a una
situación que no conduce a nada.
El C.D. FELANITX necesita el apo-
yo de todos, más ahora que atravie-
sa unos momentos difíciles, en unos
momentos que necesita la unidad y
Ia colaboración de todos. El calenda-
rio no es cosa de bromas. Y lo pri-
mero es salvar al club local, todavía
estamos a tiempo. El C. D. FELA-
NITX es cosa de todos los felanit-
xers.
Se por mi parte, que la novel di-
rectiva trabaja a fondo, pero tiene
algo de inexperiencia, normal, tra-
tándose de gente nueva. Tal vez por
cuerer hacer demasiado, a veces, se
cometen imprudencias. Por eso tie-
ne que haber comprensión, falta a
veces el «bon seny» del que tenemos
fama los mallorquines.
Por mi parte reconozco que pese a
los resultados —que están al margen
de una labor directivil—, se han he-
cho cosas muy positivas. Por ejem-
plo que el histórico campo de «Es
Torrentó» ofrezca un inmejorable
A
por Maikel
aspecto, lo que ha motivado que la
Federación les haya felicitado; por-
que trabajan, y mucho. También han
puesto las cuotas de socios al alcan-
ce
 de todos. El que no va al fútbol
es porque no quiere...
Me han dado un carnet, que
 ense-
ñaré a la entrada, porque el domin-
go ire, si Dios quiere, a ver ese FE-
LANITX - BADIA, un partido vital
para los intereses locales. Porque no
soy tozudo, porque no hay rencor en
mi. Espero que si alguien se ha mo-
lestado conmigo sepa también acep-
tar
 este acto de buena fé y reconci-
liación que existe por mi parte. Sa-
ludos.
M.
Nota 1.—Al aspirante de
 «cronis-
ta» le digo que he confirmado por
parte de algunos amigos que sus pa-
labras fueron dichas sin mala in-
tención. Y que acepto públicamente
sus disculpas, así como ya las acepte
en su momento. Un abrazo, Juan.
Perdona lo de aspirante.
Nota 2.—Lo peor de todo son esos
«calienta cabezas», que aprovechan
cualquier circunstancia para armar
el cirio. A esos ni tenerlos en cuen-
ta, es lo mejor para quitárselos de
encima, Jaime.
SE VENDEN 2 cuartones y medio
de tierra en Son Ramón.
Inf.: Tel. 581383
PROFESORA INSTITUTO BUSCA
PISO o planta baja confortable
para alquilar en Porto-Colom en
parte capilla, para todo el ario.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLASES DE SOLFEO Y PIANO
Ini. Mar, 40 - Tel. 580138
-	 -F7:1"-, 1
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El «BUTANERO» que ha salta-
tad° a la fama ante su próxima su-
bida «DES GtIELL A LLUC A PEU
CON UNA BOTELLA DE BUTANO»,
tiene ya su PEÑA en FELANITX.
En el «BAR CENTRO» y sera inau-
gurada hoy sábado en el mismo lo-
cal por todo lo alto. Esperemos que
no repita lo de la «rueda de pren-
sa». Aquello fue demasiado.
SEBASTIAN GARRIDO se prepa-
ra fuerte estos días. No quiere de-
fraudar. Ya se sabe que la fe mueve
montañas.
• El veterano pintor TOMEU
CAPO se halla en franca mejoría.
Su visibilidad va en aumento, cosa
que le permite trabajar algunos días.
Lo celebramos vivamente.
• RAFAEL FERRER «Simonet»
y su BANDA DE TAMBORES Y
CORNETAS consiguió un clamoroso
triunfo en CALA MILLOR la pasada
semana. Recibiendo de la organiza-
ción de festejos en pro del turismo
un magnífico TROFEO conmemora-
tivo.
• Hoy sábado noche en «SO'N
MACIA» el grupo teatral felanitxer
«GENT DE BULLA» repone su Ulti-
mo exto, «LA CLAU» de Noel Cla-
rasó.
• También esta noche XISCO
OLIVER («El soltero de oro») cele-
bra su onomástica con toda la pom-
pa y el boato que le caracteriza. Allá
en
 «Es passeig». Felicidades y allí es-
taremos, Xisco.
• El lunes día 8 en LLUCMAJOR
se proyecta «RECUERDOS ESCO-
LARES» la última producción de
«L'EQUIP TULSA» bajo el patroci-
nio del Ayuntamiento llucmajorer.
• Vimos en el «CIRCULO RE-
CREATIVO» a D. Guillermo MAR-
CEL ORDINAS. Con muchos kilos
de más y excelente humor. Recordó
con nostalgia sus viejos tiempos de
Presidente del C.D. FELANITX.
• MESTRE, cl jugador felanitxer
del CASTELLON parece repuesto to-
talmente del accidente que tuvo. Ju-
Agraiment
Davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des per la família Cabot-Rigo,
amb motu de la mort de Mi-
guel Cabot Mateu, la seva es-
posa, lilies, fill politic, mare i
els altres familiars, en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
volen fer per mitjà d'aquesta
nota.
A tots, moltes gràcies.
gó ya con su equipo y en un partido
marcó dos goles.
¡ En horabuena!
• Quien sigue pintando es el ale-
man afincado en PORTO-COLOM,
me refiero a HOFFMANN. Un perso-
naje olvidado que merece más
 aten-
ción.
• La empresa «AUTOCARES
GRIMALT», tal como anunciamos,
tiene previsto para el 17 de noviem-
bre el ENCUENTRO MALLORQUIN
EN ARGENTINA, un viaje que fina-
lizara el sábado día 1 de diciembre.
Por un precio módico usted tendrá
la oportunidad de viajar a la añora-
da Argentina, pasar por RIO DE JA-
NEIRO, MAR DEL PLATA... etc. Y
en SAN PEDRO tendra lugar este
emotivo encuentro con LA AGRUPA-
CION MALLORCA, que les tiene re-
servaAs muchas sorpresas y satis-







profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Br. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.




Mar, GO - Tel. 580359
VENDO LLAUT de 22 pahnos,
motor Andreu. En buen estado y















«EL TEMPS»Bacons de la Nostra História
Per P. Xamena
Felanitx a finals del segle XVIII i principis del XIX
(Continitació)
Iglesias y sacerdotes: Una parroquia con un cura propio, tres tenien-
tes de Cura, 24 beneficiados, cinco capellanes y otros ordenados in sacris
y de menores. Hay asimismo un convento, una ermita y siete capillas.
Sacristanes y sirvientes de iglesias: Dos sacristanes: seis monacillos,
un sepulturero y un fullero (l'anomenat, en mallorqui, Maiol que posava
orde clins l'església especialment entre els allots).
Conventos: Uno de Agustinos calzados cuya comunidad consta de 21
religiosos, 13 de ellos sacerdotes y 8 legos, todos professos, y dos mona-
cillos.
Dependientes de la Cruzada, uno y de la Inquisición, otro.
Miembros de las milicias o ejercite , de mar y tierra: En el ejército de
tierra 56; en el de mar 171 marineros. Los soldados retirados son 6, los ma-
rineros retirados 56.
Empleado por el Rey: El subdelegado de Marina.
Escribanos: Dos escribanos y dos oficiales saches.
Medicos: Dos medicos, clos cirujanos, dos boticarios, un albéitar.
Comerciantes dos: mercaderes once.
Labradores propietarios 936; arrendadores 45; jornaleros comprendidos
los criados de labranza o asalariados 652.
Pastores, veintiocho.
Pescadores 10; cazadores 2. Todos de oficio.
Un platero, dos caldereros, tres cerrajeros y catorce herradores.
Dos sastres y 18 mujeres empleadas en coser cuando les llaman a di-
ferentes. casas.
Seis zapateros y cuatro aprendices. Ocho zapateros de viejo.
Fabricantes de chocolate, ninguno; de pastas y natas, tres de los hor-
neros.
Tejedores de lana 7 y dos aprendices.
Ocho pelayres y dos aprendices. 77 tejedores de lino y cuatro apren-
dices.
Dos tintoreros y 20 alfareros.
19 carpinteros y 10 aprendices; dos cesteros y dos cuberos.
Cereros: Los dos boticarios.
Catorce taberneros.
80 fabricantes de aguardiente.
16 albañiles y 15 aprendices o mozos.
Criados dos, criadas 54.
o	
Les respostes al qüestionari de l'any 1800 van firmades pel batle Miguel
Obrador i els Regidors Joan Prohens,
 Sebastià Bordils, Antoni Bennasser,






Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde
 las 3 tarde
El protagonista masculino de «OFICIAL Y CABALLERO* en
su mejor film.
SIN ALIENTO
Protagonista RICHARD GERE y
También José Sacristán y Cristina Marsillach en
«¡ESTOY EN CRISIS!»
Jueves 11 a las 9 y viernes, día de la Hispanidad, desde las 3 tarde
Cuando «La Inquisición» lucha contra la brujería...
AKELARRE
La mejor película española de los últimos
Con Silvia Munt, J. L. López Vázquez y Mari Carrillo
Junto con un gran film que usted pide volver a ver
WEST SIDE STORY
GANADORA DE 10 «OSCAR»
Sábado 13 y domingo 14 
Los locos de Cannon-Ball
«Forjador de ídolos»
Els darrers dies del mes de maig collaboradors i corresponsals com
d'enguany varen ser testimonis del
naixement, a la ciutat de Valencia,
d'un setmanari escrit totalment en Quim Monzó, Isabel C. 
Simó, Maria
A. Capmany, Antoni Serra, Josep M.
Llompart, Llorenç Capella, Gabriel
J. Manila, Josep Rosselló o Biel Mes-
llengua catalana: «El Temps».	 quida. Precisament el número 13
cl'<> El Temps» publica una entrevistaSi avui dia treure una revista pe-
feta per J. Rosselló a Gabriel Cañe-riódica es un negoci prou arriscat,
.11as, president del Govern Autònomhorn haurà de reconèixer que treure-
de les Il1, s Balears.la escrita en la nostra llengua porta
uns riscs suplementaris. Endemés	 Quant al contingut el setmanari,
«El Temps» ha sortit publicat al sembla que intenta ser una revista
Pais Valencia, on el contenciós del que arribi al maxim possible de
secessionismc lingüístic arriba ja a	 cliversificant les seves seccions
crear situacions completament ri-
 i els seus continguts. Així ens po-
dicules però plenes de tibantor, i on dem trobar, a banda de les collabo-
altres experiències paregudes 
—corn racions habituals, amb seccions corn
la bilingüe «Valencia Semanal»— no política internacional, religió, econo-tingueren massa continuitat. Aixi i mia, esports,
 política nacional, in-tot el setmanari va endavant sobre-
cloent-hi fins i tot temes com la cui-tot per l'estructura professionalitza-
da que se li ha donat.	 na o el bricolatge.
Tot i que la columna vertebral del	 «El Temps» es una revista dirigida
per Francesc Perez i Moragón i edi-setmanari gira entorn a la dinàmica
tada per la S.A. d'Edicions del Paisdel Pais Valencia, tant Catalunya 
Valencia.com les nostres les hi tenen el seu
lloc en les seves planes, mitjançant	 (Corresponsal)
PANIFICADORA FELANITX
comunica al público el traslado de su
despacho a la plaça Arraval, 4
Horario: De 6 de la madrugada a 13 h.
Tardes: de 4'30 a 8 h.
I cine principal
Hoy Wahl) a las 9 y
 mañana domingo desde las 3
	
Tel. 58011
La película de boy ya está aquí
La casa más divertida de Texas
En el mismo pragrama
La película cumbre en acción
HARRY EL SUCIO
Jueves día
 11 a las 9 noche y viernes 12 desde las 3
La mejor producción de las últimas
 décadas
El coloso en llamas
con Paul Newman, Steve McQueen, Fret Astaire, etc.
Y de complemento:
JAIMITO CONTRA TODOS
Sábado 13 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3 tarde
Un hombre, una mujer, un hijo
Y seguidamente








y olvídese del frio
Vea los distintos modelos en la exposi-
ción de Pavimentos y Azulejos de
Francisco Grimalt, S. A.
(Ca's Moliner]




C. Bartomeu Caldentey, 32
INAUGURACION: mañana domingo.
Se invita al público en general.




Los felanigenses solo jugaron 10 minutos
Porreres, 2 - C. D. Felanitx, 1
Si mal no recordamos el Felanitx
tenía una mala primera vuelta, pero
tampoco se pensaba que pudiera
perder en Porreres. No obstante
hay que saber perdonar, aunque la
afición esté enfurecida (y con ra-
zón).
Un aceptable público en el campo
de «Ses Forques» con terreno de
juego algo encharcado. Mala actua-
ción del colegiado Sr. Bueno, que se
pasó enseñando tarjetas: la roja di-
recta a X. Sore11 y amarillas a Sa-
bon,
 Sastre, Golobarda, Vacas, Co-
vas, Rial y Oliva (éste en dos opor-
tunidades). Parece que en esto de
Ias
 tarjetas muchos de los jugadores
del C. D. Felanitx lo hacen a propó-
sito.
 ¿Se pondrá remedio
 pr parte
Segundo partido de Liga y el Fe-
lanitx Atco. no conoce aun el sabor
de la victoria. Nuestro equipo jugó
una primera parte muy bien, pero
en la segunda las fuerzas físicas
decayeron bastante. Es de esperar
que este equipo coja pronto el rit-
mo y pueda dar exhibiciones de fút-
de la Directiva?
GOLES: Min. 27, Rial con un dis-
paro algo alejado aprovecha un fallo
de la defensiva y marca. (Menos mal
de! fallo). (1-1) Min. 35, gran disparo
dc Planas desde más de 40 metros,
(¿ciónde estaba el portero?). (2-1)
Guillén se escapa en solitario y mar-
ca por bajo (Que gol!).
En la segunda parte el Felanitx
solamente en dos o tres ocasiones
contragolpeó sin peligro.
Alineación: Nadal (0), Valentin (1),
Oliva (0), Galmés (0), Covas (0),
Muntaner (0), M. Angel (1), Nadal
(1), Antich (1), Vera (0), Vacas y
Martin Rial (0).
Venables
bol y alegría a los aficionados.
Por el Felanitx Atco. jugaron:
Juan (1), Gonzalez (2), Obrador (2),
Caria (0), Risco (1), Fiol (1), Muñoz
(2), Miñarro (2), Fernandez (1), Ju-
lia (0), Serrano (1) y Salvador (1).
Venables
Trofeos a los máximos go-





J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
En el «Círculo Recreativo» tuvo
lugar el pasado sábado la entrega
de los trofeos donados por la em-
presa «AUTOCARES CALDENTEY»
a los máximos realizadores de los
equipos que componen el C.D. FE-
LANITX. En un acto sencillo, bo-
nito y simpatico fueron entregados
los trofeos a los siguientes goleado-
res. Por el equipo titular fue a
MARTIN RIAL, por el FELANITX
ATCO. a D. CANO, por los JUVENI-
LES el premiado fue S. CERRO
«PIRRI», en INFANTILES ANTICH,
y en ALEVINES GALLARDO. Por
cierto fueron unos trofeos muy bo-
nitos.
En el acto estuvieron presentes el
empresario JAUME CALDENTEY,
el actual Presidente del C.D. Fela-
nitx SERGIO CANO, amén de otros
directivos y aficionados.
Antes hubo magnífico aperitivo a
cargo de la empresa patrocinadora,
que prometió seguir otorgando di-
chos trofeos en venideras tempora-
das. Una sección que volverá a las






Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFER TV, F. LA SEMAN
Seat Panda IPM-U
Seat Iiihno 75 PM-()
Seat 132 - Diesel (2000) PNI-K
Renault R-4	 PM-M
• R-5 TL pm-P
• R-12 PM-D
11-18 G'I'S - pm-Nt




F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
Ill Regional
Santa Eugenia, 2 - C. D. Felanitx At., 0
Buena primera parte
Juveniles
C. D. Felanitx, 2 - Be& de Cala Millar, 1
Los juveniles siguen sin conocer
Ia
 derrota y van líderes. Es de es-
perar que esta racha dure bastan-
te, ya que si ellos quieren pueden
encandilar a los aficionados con su
buen fútbol.
En el partido contra el Badía los
locales tuvieron que emplearse a
fond°, y al final se consiguió la vic-
Con una tarde sin sol y de mala
suerte se desarrolló el partido
 de
los infantiles. Poco podemos decir
de él. Solamente que los muchachos
están muy decaídos de forma y que
les toca recuperar lo perdido para
compensar a la afición que acude a
Empezó la Liga de los alevines
con buen pie y una excelente victo-
ria, donde una vez más el equipo
que entrena el mister Jaime Terres
demostró que sus jugadores luchan
y saben jugar al fútbol. Animo mu-
tona.
Mañana se rinde visita al España
de Llucmajor, un adversario que no
se[d fácil.
Para los aficionados que quieran
desplazarse, saldrá un autocar del
local social Bar Raiill, a las 9 de la
mañana.
Venables
verlos jugar. Animo muchachos!
Jugaron: Sureda (2), A. Gallardo
(3), Luciano (2), Huguet (3), Aznar
(2), Arroyo (2), Risco (2), Rodriguez
J. Gallardo (2), Beas (3), Pas-
cual (3), Fontanet (1) y Algaba (2).
Venables
chachos!
Por el Felanitx jugaron: Roig I
(3), Nadal (2), Juan (3), Roig II (2),
Leandro (3), Gonzalez (2), Rosselló
(3), Fontestad (2), Muñiz (2), Arti-
gues (3) y Oliver (2).
Infantiles
C.D. Felanitx, 1 - Avance, 1
Mala Ilene para los locales
Liga Alevines
C. D. Felanitx, 5 - C. D. San Jaime, 2
VENDO 2 bicicletas, 10 velocidades. VENDO PERRO CACHORRO
NUEVAS Sra. y carreras 35.000 ptas. BOXER. Hembra.
Inf.: Tel. 581800
	 Inf.: Tel. 580845 y 581670
